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R E S E ~ AS
ral- al cantar integramente su hermosa patria tropical, Jorge de Lima
no podia olvidar al negro.
La tercera etapa de su obra es como una antitesis de la segunda.
Asi, lo objetivo desaparece y en su lugar se eleva la mis aerea espiritua-
lidad, no desprovista de sentido social. A ese sector pertenecen los poe-
mas que refine esa antologia -segunda edici6n aumentada-, en tra-
ducciones espafiolas realizadas por C. R. Arechavaleta, J. Torres Olive-
ros, Francisco Aguilera, Florindo Villa-Alvarez, Rail Navarro y el que
estas lineas suscribe. La edici6n lieva un conceptuoso pr6logo de George
Bernanos y es, en definitiva, no s6lo una verdadera fiesta estetica, sino
una muy loable afirmaci6n del espiritu universalista.
GABRIELA MISTRAL, Lagar.-Santiago de Chile. Editorial del Pacifico,
1954. 188 pp.
Alguna vez, refiriendose a las piginas de Tala, dijo Gabriela que
ese libro traia algo de Desolaci6n, como el pr6ximo traeria algo de Tala.
En su mayor parte, Lagar tiene un tono claro y dichoso de canci6n,
Ilegando a veces a una muisica que se diria del cancionero folkl6rico:
Esta roja flor la dan
en la noche de San Juan.
El juego del retornelo delicado e insistente, como en un canto de
nifios, da gracia a la hondura emocional de todo este libro admirable,
dividido en numerosas "suites": "Desvario", "Guerra", "Jugarretas", "Lu-
to", "Locas mujeres", "Naturaleza", "Nocturnos", "Oficios", "Rondas",
"Vagabundajes", "Tiempo", etc.
Resulta interesantisimo el estudio de la evoluci6n lirica de Gabrie-
la, sobre todo en su aspecto expresional: cada vez mis estilizada, cada
vez, asimismo, mis limpida y desbrozada de todo elemento superfluo.
Recordamos que, en su estada de 1938 en Montevideo, afirm6 Ga-
briela que, luego de haber escrito tantos poemas para los nifios, cay6
en la cuenta de que la inica poesia que al nifio le gusta y le emociona
es la autinticamente folkl6rica. Como acontece con la obra de muchos
grandes poetas, "Lagar" puede, en gran parte, ser gustada por el niiio
y el adulto. Al recrear ciertos ritmos de la poesia espafiola an6nima
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-infundidndoles una misica propia- la autora logra elevar muchos
aspectos humildes de la vida y de la naturaleza, librndolos de todo
caricter anecd6tico. Lo repetimos: bajo esta gracia niiia, bajo esta son-
risa de juego, palpita el sentido esencial de toda la obra de esta chilena
universal. Y este aspecto nos parece tan trascendente en su nuevo libro,
que lo preferimos a aquellos poemas que podriamos Ilamar de "tono
mayor", tales como: "Caida de Europa", "Campe6n finlandes", "La an-
siosa", "la bailarina", "Mujer de prisionero".
Presidiendo todo el libro, el amor por la tierra y por los seres que
la pueblan, desde los mis minimos, como aquellos que encantaron y
asombraron su infancia, en el valle de Elqui. Y un ancho fervor de Ame-
rica, a la sombra del palmar cubano y a la orilla de nuestros trigales:
"Al filo del sol de enero
est6 granando la espiga,
ojos cerrados, dedos juntos
y la pestafia en neblina".
("Espiga uruguaya'".)
Y mais alli, el amor a su Cristo, cuya sombra amiga la acompafia
por los senderos innumerables y con el que lentamente va ascendiendo
hasta la luz total...
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GUILLERMO DiAZ-PLAJA Y FRANCISCO MONTERDE, Historia de la Litera-
tura Espanola e Historia de la Literatura Mexicana.-Editorial Po-
rrua, S. A. M6xico, 1955. 620 pp.
La Editorial Porrua, S. A., public6 en 195 5 la Historia de la li-
teratura Espanola a travis de la critica y de los textos, por Guillermo
Diaz-Plaja, en su primera edici6n mexicana, seguida de la primera edi-
ci6n de la Historia de la Literatura Mexicana, por Francisco Monterde.
La Historia del eminente critico espafiol habia sido reimpresa antes,
no s61o en su patria, donde se han hecho varias ediciones de esa obra,
tan importante desde el punto de vista didictico porque fu6 concebida
y dispuesta especialmente para la ensefianza de la materia.
De igual manera que en Buenos Aires se reedit6, seguida de una
antologia, y en La Habana se ha reimpreso con adiciones acerca de la
literatura cubana por el doctor Salvador Bueno, la Editorial Porrfa ha
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